


























Työn kirjallisessa osuudessa on käsitelty virtaussytometrisiin DNA-mittauksiin liittyviä
käytännön asioita kuten väriaineita ja standardeja ja esitelty pääpiirteittäin erilaiset
virtaussytometriset DNA-analyysit. Lisäksi on tarkasteltu lajienvälisiä ja lajien sisäisiä genomien
kokovaihteluita ja niitä selvittäviä teorioita.
Kokeellisessa osuudessa määritettiin männyn - Pinus sylvestris L. - genomin koko ja siinä
esiintyviä eroja kolmen eri alkuperän välillä. Työssâ kehitettiin menetelmä tumien eristämiseksi
männyn alkioista protoplastien kautta. Eristetyt tumat värjättiin 4',6-diamidino-2-fenyyli-
indolilla (DAPI) ja sisåiisenä standardina käytettiin ohran - Hordeum vulgare cv. Sultan - tumia.
Mittaukset suoritettiin Partec PAS II -virtaussytometrillä.
Männyn genomin kooksi saatiin 68,78 pg verrattaessa sitä ohran genomin kokoon (ll,I2pg)
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